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Districts . 
and Counties 
Northwest- 
'-B<rGaG 
Carroll 
H=-W 
Jo Davies,s 
Lee 
EIercer 
Ogle 
Putnam 
Rock Island 
Stephenson 
3hiteside 
h4innebago 
District 
Northeast 
-E?Zoie- 
Cook 
De.Kalb 
Du Page 
Grun Q 
Kane 
Kendall 
Lake 
La Salle 
1IcHern-y 
Will 
District 
Y;est 
-AXGS 
Drown 
Fiiltor% 
Hancock 
Henderson 
Knox 
EfcDonough 
Schuyler 
Yarren 
District 
Zest Southwest 
-B&z -- - -- 
Cd.houn 
Cass 
Christian 
Greene 
Jersey 
i&acoupin 
Xadison 
lbntgomery 
!brgsn 
Pike 
jangamon 
Scott 
District 
Centrsl 
-D<: zict 
Logan 
EcLean 
&con 
&t+shall 
Xason 
‘L'enard I 
Peoria 
Stark 
Tazewell 
Vloodford 
District 
Acres Yield Per Acre 
22-244 ic242 Q.&a 
2,900 2,800 
400 
1,400 1,:: 
100 
2,700 3,:: 
1,800 2,300 
3co 600 
1,300 1,300 
1,3m 1,300 
100 
6,400 7,% 
400 500 
19,lOO 21,600 
lix, 
1,2CO 
300 
1,200 
400 
1,230 
700 
1,300 
1,600 
300 
3,700 
12,000 1 
1,6% 
1,~~ 
500 
1.500 
700 
1,8GO 
1,800 
.4,E 
t4,4m 
25,500 27,800 
3,330 3,200 
15,800 11,600 
11,100 13,700 
4,300 4,300 
1,300 5,6  5,g 
7,500 9,1+00 
1.000 800 
75;400 77,100 
13,600 16,400 
6,3cO 6,300 
15,300 14,300 
24,%00 27,%co 
23,800 25,600 
21,500 21,800 
39,200 47,000 
76,900 85,200 
27,600 34,7W 
25,300 28,103 
20,700 %7,1+00 
23,900 31.,6(X 
16,600 21,600 
340,500 389,200 
1,100 
20,000 
2,100 
6,100 
,"Gi 
16'600 
6'000 
%3 
20,400. 
2,100 
120,cOo 
1,100 
13,300 
1,400 
4,500 
700 
38,&Q 
I..&200 
4,700 
100 
12,800 
2,1(x) 
93,500 
27.0 
g:o" 
18.0e 
26.0 
a.0 
24.0 
22.0 
23;o 
19.0 
24.0 
22.0' 
24.1 
22.0 
23.0 
2790 
25.0 
25.0 
a.0 
$:i 
26. 0 
21+.0 
24.0 
a.4 
18.0 
17.0 
K 
21:o 
13.0 
17.0 
17.6 
21.0 
17.6 
26.0 
27.0 
24.0 
26.0 
30.0 
23.0 
28.0 
27.0 
27.0 
24.0 
27.0 
z*; . 
Production (bu,) ' 
Jj& g4J 
78,300 72,800 
8,800 
33,600 
13,500 
33,600 
1,800 2,600 
70,200 102,m 
37,800 52,900 
7,200 16,800 
28,600 35,100 
29,900 35,100 
1,900 
153&Q 
2,NO 
197,100 
8,800 l4,500 
460,500 57c,400 
27.0 2,200 5,400 
27.0 27,600 43,200 
28.0 8,100 ll, 230 
27.0 30,000 43,2co 
25.0 10,000 12,500 
26.0 28,800 35,@Jo 
25.0 16,800 17,500 
29..0 31,200 52,200 
24.0 41,600 43,2m 
28.0 7,200 8,400 
27.0 86,800 108,ooo 
26.7 292,300 3G3,rn 
19.0 459,600 521;,200 
21.0 - 56,100 67,Wo 
22.0 
-' 
268,600 255,200 
22.0 188,700 301,400 
21.0 90,300 '30,yoo 
24.0 23,400 21,600 
21.0 95,200 li3,400 
17.0 127,500 159,300 
24.0 21,coO 19,a30 
20.2 1,329,8GO 1,556,3cQ 
' 18.0 2i.O 244,800 386,400 
18.0 17.0 113,400 107,100 
20.0 21.0 ~6,000 3cN,300 
22.0 22.0 545,600 598,400 
18.0 16.0 428,4m 
21.0 * 17.0 ' 451,500 
;4;,$: 
20.0 19.0 784,Occ 693iooo 
22.0 2l..o l&91,800 1,789,200 
21.0 19.0 579,600 659,3W 
19.0 20.0 480,700 562,000 
18.0 19.0. 372,600 520,&Q 
I94 2: 549,100 695,200 
21.0: 
19:7'. 
348,600 3CB,800 
20.3 6,B96,100 7,680,500 
19.0 25.0 27,500 20,900 
18.0 25.0. ;h0,000 332,500 
23.0 25.0 48,300 35,000 
20.0 25.0' 122,000 112,500 
20.0 2lc.O 28,000 16,800 
17.0 16.0 749,700 617,600 '* 
19.0 19.0 315,4& 269,800 
20.0 25.0 120,OCQ u7,500 
19.0, 24.0 1,voo 2,400 
l9.0. 23.0 387$X 294,4m 
23.0 24.0 48,300 50,400 
18.4 20.1 2,202,100 1,876,MO 
- ovsl - 
:r7 I N 'T E R 71 H 5 :r T (Co&.ngd)- ------- -------_ 
Districts 
and Counties 
East- 
-C&mpoign 
Ford 
Iroquois 
Kankaks!e 
Livingston 
Piatt 
Vermilion 
District 
East Southeast -ciaGiv - - - - 
Clay 
Cole3 
Crawford 
Cumberland 
Douglas 
Zddgar 
Effingham 
Fayette 
Jasper 
Lawrence 
Marion 
bioultrie 
Richland 
Shelby 
Jistrict 
South~zest -----. 
Alexander 
Clinton 
Jackson 
Johnson 
Uonroe 
Perry 
Pulaski 
Randolph 
St. Clair 
I!nion 
.hshin&on 
;Ilillim.son 
District 
Southeast ----- 
Edwards 
Franklin 
Gallatin 
Hamilton 
Hardin 
Jefferson 
1.m sac 
Pope 
mline 
abash 
.qne 
rihite 
District 
15,200 
17,500 
12,900 
lJ-,vfJ~ 
300 
18,7OG 
6,oGO 
3,500 
16,5co 
x,400 
10,200 
34,400 
165,5QG 
/ 
20,OO~ 
19,300 
14,GOo 
13,m 
300 
24,200 
'7,100 
4,200 
19,300 
23,530. 
12,500 
39,300 
196,900 
\ 18.0 
19.0 
l-q.0 
18.0 
19.0 
18.0 
19.0 
U.0 
lY.0 
18.0 
18.0 
18.0 
18.3 
S TAIE 1~,21~0,000 1,376,000 19.5 
Acres Yield Fer 'Acre Production (bu.) 
2?44 St2 g& 1945 'W 1% 
4,200 
ml 
49~0 
200 
;GZ 
'800 
3"$E 
'600 
5,400 
1,600 
23,800. 
&,600 : 9,700 
3,700 4,500 
4,000 4,700 
10,000 . 12,600 
1,900 ' 2.800 
2;bCQ 
12,700 
10,OGo 
lJ,o5(-) 
4J.00 
18,500 
10,500 
2,900 
10,zx 
7,300 
L18,Xc) 
. 2;m 
13,300 
. 12,900 
15,600 
* 6,300' 
20,630 
uz%z 
13:ooo 
8,700 
144,000 
19.0 
18.0 
21.0 
19.0 
19.0 
21.0 
20.0 
19.0 
ly.0 
18.0 
17.0 
13.0 
19.0 
16.0 
18.0 
18.5 
2,300 4,000 19.0 
47,400 58,m 19.0 
20,BuO 26,600 21.0 
1,700 - 2,000 17.0 
40,000 48,000 21.0 
3,100 31,600 lR.O 
5,000 5,900 16.0 
51,600 55,300 21.0 
8G,200 85,000 21.0 
3,SOG 6,400 18.0 
77,900 84,Oco 19.0 
5,900 6,600 19.0 
365,700 413,600 19.9 
21.0 
22.0 
2l.o 
22.0 
23.0 
a.0 
2L.O 
21.0 
25.0 
24.0 
2.4.0 
24.0 
2: 
26:o 
25.3 
88,200 120,coO 
4,400 
46,200 4zE 
74,800 81i600 
18&‘0 14,400 
108,000 l.@,f+OO 
159,600 
499,600 
a~.,~ 
653.,000 
19.0 
17.0 
21.0 
17.0 
19.0 
23.0 
23.0 
20.0 
20.0 
16.0 
17.0 
19.0 
24.0 
18.0 
23.0 
19.4 
1ptg 184,300 
19O;GGo 840'030 
76,500 
36,100 
2u,2co 98,700 
53,200 
54,600 59,800 
254,000 305,9W 
110,000 258,000 
209,000 312,000 
73,800 113,400 
3l4,500 350,200 
199,500 
55,100 
%m,~%$ 
163,200 234:oa 
131,400 200,100 
2,l.85,200 2,790,600 
18.5 24,180;ocL' &456,000 
16.0 
19.0 
15.0 
16.0 
l8.0 
12.0 
12.0 
17.0 
19.0 
16.0 
17.0 
16.0 
17.2 
43,700 
900,600 1,1$g 
436,800 399:ooo 
28,900 32po 
84O,C00 864,000 
523,800 379,200 
80,000 70,800 
1,083,600 9l+O,lOO 
1,664,2ix) 1,615,OGG 
68,400 102,400 
1,680,lOO 1,428,OcQ 
ll2,lOO 105,600 
7,282,X)0 7,105,900 
16.0 
14.0 
13.0 
15.0 
1.: .o 
14.0 
13 .o 
15.0 
13.0 
16.0 
i5.0 
l-4.0 
14.4 
273,600 320,OCG 
333;; flO,20(; 
3 9 182,000 
214,200 198,rn 
5,700 4,2co 
336,6Qo 336,m 
114,oao 92,3ii(, 
63,000 63,m 
313,500 250,9ix 
331, ao 376,ooO 
i83,600 187,500 
619.,~0 550,200 
3,032,2a 2,533,100 
i)istrict Lverape Price Per Bushel For C;ro;ls_Of &?44 and l2lt2, --------L-- ---_------ --- 
District 2z2!&i LJ2!L5. District gg& m 
FOlthXC3t :;1.46 $1.55 . 'East CL49 $1.57 
I~lort!-least 1.50 1.59 East hutheast 1.47 1.57 
lsest 1.47 1.55 Southwest 1.50 i-59 
Best 'kmthurest 1.48 1.57 Southeast 1.48 1.57 
Centrd 1.48 1.58 
S’TLTE $1.48 vl.57 
